Yenicami by unknown
İstanbulun en güzel âbidelerinden biri olan Yenicamiin yüz sene evvelki halile bugünkü görünüşü...
■  Bugün etrafını saran yüzler-
ce dükkânın arasında sıkış- 
■  mis, gün geçtikçe, yosunları 
=a-= = =  ~ biraz daha genişleşen Yeni- 
cami, gerek yapılış ve gerek mimarî 
bakımlarından istanbulun en güzel â- 
bideleri sırasındadır. 1598 yılında mi­
mar Davut ağaya Safiye sultan tara­
fından başlattırıldı. Fakat Venedikli 
Safiye - Bafo, eski saraya sürüldükten
sonra cami yarıda kaldı. Henüz pence­
relerine kadar yapılmıştı. Safiye sul­
tan eski sarayın loş bodrumlarında ız- 
tırap içinde can verince yapı da büs­
bütün unutuldu. ,
O vakit Yenicami ve civarı baştan
başa yahudi mahallesi idi. Deniz şim­
diki Eminönü meydanım tamamile ör­
tüyordu.
Yenicamiin ikinci defa yapılışına, 
meşhur 1070 yangınından sonra baş­
landı. Şehrin su yollarını bile mahve­
den bu üç günlük yangın Istanbulu se­
falete düşürmüştü. Camiin bu tarihten 
sonra ikinci defa yapılışına başlanma­
sı etrafında iki rivayet vardır. Bir riva­
yete göre, Dördüncü Murad’ın annesi 
Turhan sultan Cerrahpaşada bir cami 
yaptırmak istedi. Bunu duyanlar ken­
disine yarıda kalan bir camii yaptırma­
sının daha muvafık olacağını söylediler.
İkinci rivayete göre, Turhan sultan 
yangından sonra Istanbulu gezerken 
«Camiin esasını keşfederek helâl ma­
lından beş bin kese ifraz ile binasına 
şuru »  ettirdi.
Vandal şöyle diyor:
«Camiin zarif müzeyyenatmı teşkil 
eden çinilerin taravetine, Arap tarzının 
tezyinatı ile çiçekli güzel renklere bo­
yanmış, üzerinde yeşil, mavi ve sarı 
renklerin nihayetsiz bir tedriç ile biribi- 
rine karışan lâtif ve takdiri gayri kabil 
bir ahenk vücude getirdiği sütunlara 
hayran oldum.»
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